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ABSTRACT 
The article presents the results of an experimental study of the psychological 
readiness of expectant mothers to perform parental duties. The basic stages of 
the experiment are described: ascertaining experiment (the determination of 
expectant mothers’ readiness to fulfill parental responsibilities), formative ex-
periment (the development and implementation of social preventive program 
«I am a future mother!»), quiz (re­evaluation of expectant mothers’ readiness 
to fulfill parental requirements using a set of diagnostic techniques to iden-
tify the formation of cognitive, socioeconomic, emotional and motivational 
indicators). Three main indicators of expectant mothers’ readiness to fulfill 
parental responsibilities and the criteria for each of them are characterized: 
cognitive (knowledge about family, methods and principles of its creation, the 
knowledge of the rules for its effective functioning, formation of knowledge 
that are crucial in understanding the essence of the social role of a mother 
and may be displayed in certain judgments, perceptions, understanding the 
social significance of the family, the need of the qualities necessary for suc-
cessful performance as a mother), emotional and motivational (emotionally 
positive attitude towards family, the motivation for its creation, evaluation of 
norms and rules of effective family life, constant development of knowledge 
and skills, emotionally positive attitude to motherhood; incentives for child-
birth; formation of value­based orientations), socioeconomic (sufficient mate-
rial wealth of a family, job availability, family support, having family’s own 
house and adequate living conditions; positive family and parental behavior 
model; guidance on motherhood and adherence to a child; the educational 
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potential of a woman). It is also important to emphasize that the question-
naire under the title «My Attitude to Paternity and Family Life» is created, and 
it contains 17 questions, developed in accordance to indicators established by 
our research. In this work, we emphasize the importance of practical applica-
tion of the preventative social program «I am an expectant mother!» in the 
prenatal clinic of the Kamianets­Podilskyi Counseling Center for Families, Chil-
dren and Youth. The perspective and priority directions for further research in 
the field of social work with women and families with a risk of abandonment 
of a child are determined.
Key words: family, family life, parental responsibilities, maternity, indica-
tors of readiness of expectant mothers to perform parental responsibilities.
Вступ 
Готовність майбутніх матерів до виконання батьків-
ських обов’язків належить до актуальних проблем сучас-
ного українського суспільства. Питання статевого вихо-
вання, підготовки молодого покоління до сімейного жит-
тя, народження та виховання дітей викликають дискусії 
не лише у науковців, але й у працівників закладів освіти, 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, пред-
ставників засобів масової інформації, батьків. 
Проблеми жінок, які мають ризик відмови від дитини 
раннього віку, вивчали зарубіжні вчені у різних контекстах: 
вплив готовності жінки стати матір’ю на розвиток дитини 
після її народження (Miller, Miceli, Whitman & Borkowski, 
1996); зв’язок між раннім материнством як основним ви-
кликом сучасності та здоров’ям жінки (Mangeli, Rayyani, 
Cheraghi & Tirgari, 2018); взаємозв’язок юнацького (ран-
нього) материнства із жорсткою батьківською поведінкою 
(Yookyong Lee, 2009).
Наукові пошуки вітчизняних дослідників були спря-
мовані на вивчення: усвідомленого батьківства як форми 
батьківства, що ґрунтується на свідомому ставленні бать-
ків або осіб, які їх замінюють, до створення умов для по-
вноцінного розвитку дитини з урахуванням її індивідуаль-
них особливостей (О. Безпалько & Г. Лактіонова, 2004); 
структури відповідального ставлення до батьківства як 
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сукупності когнітивного (батьківські позиції та знання, 
необхідні при виконанні батьківської ролі), емоційно-цін-
нісного (ціннісні орієнтації щодо батьківства, емоції та по-
чуття людини, що виникають стосовно батьківства, образу 
дитини та себе в батьківській ролі; потреби стати батька-
ми, мотиви вдосконалення своїх знань щодо батьківства; 
турботливе ставлення до близьких, установки й очікуван-
ня стосовно себе в батьківській ролі, репродуктивна уста-
новка) та поведінкового (відповідальна поведінка, стиль 
сімейного виховання) компонентів (Лещенко, 2010); ефек-
тивності програми статевого виховання (Лукащук-Федик, 
2016); ролі кваліфікованих спеціалістів у професійній до-
помозі з підготовки виконання виховних функцій молодим 
жінкам, які мають намір народити дитину, особливо тим, 
хто має намір відмовитися від своєї новонародженої дити-
ни або вважає свою вагітність невчасною (Конончук, 2015).
Систематизувавши теоретичні напрацювання та ре-
зультати прикладних досліджень із проблеми материнства, 
можна зробити висновок, що роль матері є невід’ємною 
частиною у процесі формування сім’ї, оскільки наявність 
дитини в родині є головною ознакою сім’ї. Жінка повинна 
бути готова стати матір’ю й усвідомлено прийняти цю роль. 
У зв’язку з тим, що останнім часом спостерігається нена-
лежне ставлення молодих жінок до створення сім’ї, відбу-
вається загострення різноманітних проблем, таких як зни-
ження рівня народжуваності, розлучення молодих сімей, 
збільшення кількості соціальних сиріт, зростання випад-
ків жорстокого ставлення до дітей тощо (Конончук, 2015).
Мета статті – теоретично обґрунтувати й експеримен-
тально перевірити ефективність розробленої соціально-
профілактичної програми з підготовки майбутніх матерів 
до виконання батьківських обов’язків. 
Завдання статті
Для досягнення поставленої мети визначено завдання 
дослідження:
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1) здійснити теоретико-методичний аналіз проблеми 
материнства у роботах сучасних психологів;
2) дослідити психологічну готовність майбутніх мате-
рів до виконання батьківських обов’язків;
3) перевірити ефективність розробленої соціально-про-
філактичної програми з формування психологічної готов-
ності майбутніх матерів до виконання батьківських обо-
в’язків.
Методи та методики дослідження
Для досягнення мети застосовувалися загальнонаукові 
методи теоретичного й емпіричного дослідження: аналіз, 
синтез, порівняння, узагальнення наукової літератури з 
досліджуваної теми, а також констатувальний і форму-
вальний експерименти.
Дослідження проводилося впродовж 2016–2018 рр. на 
базі Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка та жіночої консультації Кам’янець-По-
дільського пологового будинку. 
У дослідженні взяли участь 84 жінки (контрольна гру-
па) віком від 18 до 25 років. Формувальний експеримент 
проводився впродовж 2017–2018 рр. на базі КП консульта-
тивного пункту Центру соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді при міському пологовому будинку. 
До складу експериментальних груп зараховано 18 жі-
нок, які виявили бажання взяти участь у програмі: 7 вагіт-
них жінок, які перебувають на обліку в жіночій консуль-
тації КП пологового будинку, й 11 дівчат-студенток фа-
культету корекційної та соціальної педагогіки і психології 
КПНУ імені Івана Огієнка.
Результати та дискусії
У результаті психологічного аналізу одержаних емпі-
ричних даних, що розкривають психологічну готовність 
майбутніх матерів до виконання батьківських обов’язків, 
виявлено різницю в ЕГ та КГ за основними показниками: 
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когнітивним, емоційно-мотиваційним і соціально-еконо-
мічним. Характеристику показників і критеріїв психоло-
гічної готовності майбутніх матерів до виконання батьків-
ських обов’язків подано у табл. 1.
Таблиця 1
Характеристика показників і критеріїв готовності 




Знання про сім’ю, способи і принципи її створення; 
уявлення про правила її ефективного функціону-
вання;
сформованість знань, що є визначальними у розу-
мінні сутності соціальної ролі матері й позначають-
ся на певних судженнях, уявленнях, розумінні со-
ціальної значущості сім’ї;
потреба розвитку якостей, необхідних для ус-




Емоційно-позитивне ставлення до сім’ї;
мотивація на її створення; 
оцінка норм і правил ефективної життєдіяльності 
сім’ї;
установка на поглиблення знань, умінь і навичок, 
емоційно-позитивне ставлення до материнства;





Достатній матеріальний дохід сім’ї;
наявність місця роботи;
підтримка рідних;
наявність власного житла або належних умов про-
живання у наявному помешканні (житло придатне 
для проживання дитини: в задовільному стані, опа-
люється, проведені комунікації тощо);
позитивна модель сім’ї і батьківської поведінки;
настанова на материнство і прихильність до ди-
тини;
виховний потенціал жінки.
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Результати впливу соціально-профілактичної програ-
ми «Я – майбутня мама!» на формування готовності май-
бутніх матерів виконувати батьківські обов’язки й аналіз 
відповідей щодо визначення та розуміння поняття «сімей-
не життя» наведено у табл. 2.
Таблиця 2
Результати порівняльного аналізу відповідей  
щодо визначення поняття «сімейне життя» (%)
Визначення поняття «сімейне життя» ЕГ КГ
«Сімейне життя – це союз двох людей, різної 
статі»
5,55 25,00
«Сімейне життя – це казка, щастя, кохання» 0,00 8,33
«Сімейне життя – це взаєморозуміння та любов 
між чоловіком і дружиною, ведення ними 
спільного господарства, виховання дітей»
83,33 17,86
«Сімейне життя – це обов’язок перед людством 
продовжувати людський рід»
11,11 9,52
«Сімейне життя – це велика кількість обов’язків, 
із якими потрібно справлятися разом»
5,55 30,95
Не дали визначення 0,00 10,71
Як бачимо, до початку формувального експеримен-
ту кількість жінок, які вважали, що «сімейне життя – це 
взаєморозуміння та любов між чоловіком і дружиною, ве-
дення ними спільного господарства, виховання дітей і гар-
монія між членами сім’ї» була 22,92% (дівчат-студенток) 
і 27,77% (вагітних), тобто разом – 50,69% жінок, а після 
його завершення – 83,33%. У цьому випадку можна гово-
рити про позитивний вплив проведеної нами роботи. 
Що стосується основ шлюбу, то після проведення фор-
мувального експерименту до них віднесено (табл. 3): діти – 
83,33% у ЕГ, що майже удвічі більше, ніж у КГ; кохання – 
61,11% у ЕГ, що майже втричі перевищує кількість вибо-
рів у КГ; спільні цінності й інтереси – 50% у ЕГ, тоді як у 
контрольній групі цей показник становить 27,38%. 
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Таблиця 3
Результати порівняльного аналізу рис,  
що є основою шлюбу (%)
Варіанти відповіді ЕГ КГ
Матеріальний добробут 33,33 75,00
Кохання 61,11 39,29
Спільні цінності й інтереси 50,00 27,38
Сексуальні стосунки 44,44 67,86
Діти 83,33 38,10
Інші варіанти 0,00 0,00
Виявлено позитивні зміни щодо наявності дітей як 
обов’язкового показника повноцінної сім’ї. Результати 
відповідей представлено на рис. 1.
Рис. 1. Результати порівняльного аналізу думки жінок 
про наявність дітей як обов’язкового показника 
повноцінної сім’ї
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Отже, 94,44% жінок ЕГ вказали на те, що діти – це 
наше майбутнє, тоді як у контрольній групі цей показник 
становить 39,29%. Про те, що сім’я може бути повноцін-
ною і без дітей, вважають 47,62% жінок КГ і лише 5,55% 
жінок ЕГ. Байдужість до присутності дітей у сім’ї вияви-
ли 34,52% жінок (КГ) і 5,55% жінок (ЕГ). Отримані дані 
свідчать про зміни, що відбувалися внаслідок застосуван-
ня соціально-профілактичної програми, спрямованої на 
формування психологічної готовності майбутніх матерів 
до виконання батьківських обов’язків. 
Дослідження психологічної готовності учасників екс-
перименту найближчим часом стати матір’ю представлено 
у табл. 4.
Таблиця 4
Результати порівняльного аналізу психологічної 
готовності найближчим часом стати матір’ю (%)
Варіанти відповіді ЕГ КГ
Максимально готова – 5 27,77 3,57
Готова, але маю певні страхи – 4 55,55 5,95
Постійно хвилююся, думаю про те, щоб не 
завагітніти – 3
16,66 78,57
Не готова – 2 5,55 16,00
Як бачимо з табл. 4, наявні суттєві зміни у психологіч-
ній готовності жінок ЕГ стати мамою. 55,55% (ЕГ) обрали 
відповідь «готова, але маю певні страхи», 27,77% – вважа-
ють, що вони максимально готові до зміни свого соціаль-
ного статусу (стати мамою), лише 5,55% вказали на те, що 
не готові найближчим часом взяти на себе відповідальність 
виховувати дитину. Щодо отриманих даних у контрольній 
групі, то розподіл відповідей виявився кардинально ін-
шим: 78,57% жінок постійно хвилюються, думають про 
те, щоб не завагітніти, 5,95% заявили про те, що готові 
найближчим часом стати мамою, 16% – не готові, й лише 
3,57% жінок були максимально готові.
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Досліджуючи когнітивний компонент готовності май-
бутніх матерів до виконання батьківських обов’язків, ми 
запитали, чи цікавляться досліджувані літературою, на-
вчальними фільмами, телепередачами, присвяченими 
батьківству. З’ясовано таке: відповідь «не маю на це часу» 
надали 48,81% жінок (КГ) й 11,11% жінок (ЕГ); «для мене 
ця інформація є корисною й актуальною» – обрали 8,33% 
жінок (КГ) та 77,77% жінок (ЕГ); «час від часу можу щось 
послухати або подивитися» вказали 7,14% жінок (КГ) та 
16,66% жінок (ЕГ); 36,9% жінок (КГ) не цікавить зазна-
чена тема.
Вивчаючи емоційно-мотиваційний компонент готов-
ності майбутніх матерів до виконання батьківських обо-
в’яз ків, ми запропонували досліджуваним уявити ситу-
ацію незапланованої вагітності та вказати, за яких умов 
вони змогли б її перервати. Отримані результати порів-
няльного аналізу можна простежити у табл. 5.
Таблиця 5
Результати порівняльного аналізу отриманих даних 
щодо умов, за яких досліджувані змогли б перервати 
незаплановану вагітність (%)
Варіанти відповіді ЕГ КГ
Немає жодної причини (крім медичних показів), 
щоб я перервала вагітність
88,88 38,10
Якщо б я була не одружена 11,11 13,09
Хлопець, від якого я вагітна, не хоче дитини 5,55 11,90
У нас із чоловіком вже є дитина 0,00 10,71
Чоловік поки не хоче дітей 0,00 5,95
Матеріальне становище сім’ї не дозволяє зараз 
народжувати
5,55 4,76
Моя кар’єра «іде вгору», зараз це невчасно 0,00 16,67
Аналіз даних, наведених у табл. 5, свідчить про те, що 
більшість жінок ЕГ (88,88%) і КГ (38,1%) – ні за яких при-
чин не перериватимуть вагітність. Проте значний відсо-
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ток досліджуваних КГ вказує, що кар’єра може стати при-
чиною переривання незапланованої вагітності – 16,67%. 
Серед інших причин жінки ЕГ зазначали неодруженість 
(11,11%) і матеріальне становище (5,55%). Тоді як у 
контрольній групі серед причин переривання незапланова-
ної вагітності жінки вказували такі: небажання чоловіка 
поки мати дітей (5,95%), наявність дітей у сім’ї – 10,71%, 
статус «не одружена» – 13,09%.
Досліджуючи соціально-економічний компонент го-
товності майбутніх матерів до виконання батьківських обо-
в’яз ків, нас цікавило питання щодо визначення пріоритет-
них умов, які, на думку досліджуваних, є обов’язковими 
при народженні дитини. Отже, 94,44% респондентів (ЕГ) 
вважають здоров’я майбутньої матері обов’язковою умо-
вою при народженні дитини; на ІІ місці – матеріальне забез-
печення (77,77%) та підтримка рідних (72,22%); 22,22% 
вважає, що не потрібно жодних умов. У контрольній групі 
відповіді учасників експериментального дослідження роз-
поділилися таким чином: матеріальне забезпечення обира-
ють 64,29%, подальша перспектива одружитися – 41,67%, 
не потрібно жодних умов – 36,9%.
Думка майбутніх матерів про можливість відмови від 
своєї дитини після її народження подана в табл. 6.
Таблиця 6
Результати порівняльного аналізу відповідей 
майбутніх матерів про можливість відмови 
від своєї дитини після її народження (%)
Варіанти відповіді ЕГ КГ
Ні за яких обставин не відмовилася б 94,44 72,62
Відмовилася б, якщо це була б незапланована 
вагітність і поза шлюбом
0,00 8,33
Так, якщо не було б де жити і коштів, щоб 
забезпечувати дитину
0,00 10,71
У житті все може статися 5,55 9,52
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Аналіз даних табл. 6 виявив, що переважна більшість 
жінок ЕГ (94,44%) і КГ (72,62%) ні за яких обставин не від-
мовилися б від власної дитини. Проте, 10,71% жінок (КГ) 
та 5,55% (ЕГ) вказали на те, що у житті все може статися.
Відповіді жінок про можливість звернення до іншої 
людини у разі виникнення у їх житті потреби про відмову 
від власної дитини проілюстровано на рис. 2.
Рис. 2. До кого могли б звернутися респонденти, якби 
у їхньому житті виникла проблема відмови від дитини
Отже, за результатами порівняльного аналізу виявле-
но відмінність у КГ та ЕГ з питань звернення по допомогу в 
ситуації, коли є ризик відмови від власної дитини. 77,77% 
(ЕГ) звернуться по допомогу до хлопця (чоловіка), 72,22% 
вказали на те, що шукатимуть підтримки у батьків; 44,44% 
звернулися б до фахівців соціальної сфери; 22,22% – до 
друзів і 11,11% – до священика. Дещо іншими виявилися 
відповіді учасників КГ: 53,57% звернеться по допомогу до 
хлопця (чоловіка), 38,1% – не шукатимуть допомоги ні у 
кого, що, на наш погляд, є загрозливим показником у цьо-
му питанні; 32,14% – до друзів, 28,57% – до батьків.
Ефективність упровадження розробленої соціально-
профілактичної програми «Я – майбутня мама!» доведена 
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статистично достовірними якісними і кількісними зміна-
ми за всіма компонентами психологічної готовності май-
бутніх матерів до виконання батьківських обов’язків (ког-
нітивним, емоційно-мотиваційним і соціально-економіч-
ним) і представлена на рис. 3.
Рис. 3. Порівняльний аналіз показників сформованості 
психологічної готовності майбутніх матерів 
до виконання батьківських обов’язків
Як бачимо, у жінок ЕГ простежуються чіткі тенденції 
до зростання кожного з показників психологічної готов-
ності майбутніх матерів до виконання батьківських обо-
в’яз ків: когнітивного – 88,88%, емоційно-мотиваційно-
го – 77,77%, соціально-економічного – 61,11%. Тоді як 
показники у жінок КГ виявилися значно нижчими – ког-
нітивний – 34,52%, емоційно-мотиваційний – 20,24%, со-
ціально-економічний – 28,57%.
Отримані дані узгоджуються з даними емпіричного до-
слідження О. Лещенко щодо визначення структури відпо-
відального ставлення до батьківства й умов формування 
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відповідального ставлення до батьківства, а також виснов-
ків А. Конончук про потребу кваліфікованих спеціалістів 
у професійній допомозі з підготовки виконання виховних 
функцій молодим жінкам, які мають намір народити дити-
ну, особливо тим, хто має намір відмовитися від своєї ново-
народженої дитини або вважає свою вагітність невчасною. 
Експериментально доведено, що після участі жінок у соці-
ально-профілактичній програмі «Я – майбутня мама!» зна-
чно збільшився відсоток дівчат і жінок, які звернуться до 
фахівця соціальної сфери за кваліфікованою допомогою.
Висновки
Упровадження в практику соціально-профілактичної 
програми дало позитивні результати в експериментальній 
групі досліджуваних. Доведено доцільність використання 
технології соціальної діагностики з майбутніми матерями; 
технології соціальної профілактики відмов матерів від но-
вонароджених дітей; технології просвітницької діяльності 
щодо формування готовності майбутніх матерів до вико-
нання батьківських обов’язків. На основі проведеного ана-
лізу отриманих даних контрольного зрізу виявлено, що в 
учасників експериментальної групи чітко простежуються 
тенденції до зростання кожного з показників психологіч-
ної готовності майбутніх матерів до виконання батьків-
ських обов’язків.
Перспективними напрямками подальших досліджень 
цієї проблеми можуть стати: професійна підготовка фахів-
ців соціальної сфери до роботи із сім’ями, які мають намір 
відмовитися від дитини; вивчення досвіду роботи соціаль-
них, медичних та освітніх закладів зарубіжних країн із 
проблеми готовності молодих людей до народження дітей; 
розробка технологій формування відповідального став-
лення до батьківства у молоді, профілактики девіантного 
материнства та батьківства; удосконалення соціального ін-
струментарію для моніторингу й оцінювання.
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Гевчук Наталія, Жиляк Наталія. Визначення психологічної готовності 
майбутніх матерів до виконання батьківських обов’язків 
АНОТАЦІЯ
У статті представлено результати експериментального досліджен-
ня психологічної готовності майбутніх матерів до виконання бать-
ківських обов’язків. Описано основні етапи експерименту: конста-
тувальний (визначення готовності майбутніх матерів до виконання 
батьківських обов’язків), формувальний (розробка та впровадження 
соціально­профілактичної програми «Я – майбутня мама!»), контр-
ольний зріз (повторне оцінювання готовності майбутніх матерів до 
виконання батьківських обов’язків із використанням комплексу діаг­
ностичних методик із метою виявлення сформованості когнітивно-
го, емоційно­мотиваційного, соціально­економічного показників). Оха-
рактеризовано три основні показники готовності майбутніх матерів 
до виконання батьківських обов’язків і визначено критерії до кожного 
з них: когнітивний (знання про сім’ю, способи і принципи її створення; 
уявлення про правила її ефективного функціонування; сформованість 
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знань, що є визначальними у розумінні сутності соціальної ролі матері 
й набувають відображення у певних судженнях, уявленнях; розуміння 
соціальної значущості сім’ї; потреба розвитку якостей, необхідних для 
успішного виконання ролі матері), емоційно­мотиваційний (емоційно­
позитивне ставлення до сім’ї; мотивація на її створення; оцінка норм 
і правил ефективної життєдіяльності сім’ї; установка на поглиблен-
ня знань, умінь і навичок, емоційно­позитивне ставлення до материн-
ства; мотивація на народження дитини; сформованість ціннісних орі-
єнтацій), соціально­економічний (достатній матеріальний дохід сім’ї; 
наявність місця роботи; підтримка рідних; наявність власного житла 
або належних умов проживання у наявному помешканні; позитивна 
модель сім’ї та батьківської поведінки; настанова на материнство 
та прихильність до дитини; виховний потенціал жінки). Розроблено 
авторську анкету «Моє ставлення до батьківства та сімейного жит-
тя», що містить 17 запитань, побудованих відповідно до визначених 
нами показників. Підкреслено важливість упровадження в практику 
Кам’янець­Подільського консультаційного пункту Центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді у жіночій консультації соціально­про-
філактичної програми «Я – майбутня мама!». Визначено перспективні 
та пріоритетні напрями подальших досліджень у сфері соціальної ро-
боти з жінками та сім’ями, які мають ризик відмови від дитини.
Ключові слова: сім’я, сімейне життя, батьківські обов’язки, ма-
теринство, показники готовності майбутніх матерів до виконання 
батьківських обов’язків.
Гевчук Наталья, Жиляк Наталья. Исследование психологической 
готов ности будущих матерей к выполнению родительских обязан-
ностей 
АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты экспериментального исследо-
вания психологической готовности будущих матерей к выполнению 
родительских обязанностей. Описаны основные этапы эксперимента: 
констатирующий (определение готовности будущих матерей к вы-
полнению родительских обязанностей), формовочный (разработка 
и внедрение социально­профилактической программы «Я – будущая 
мама!»), контрольный срез (повторная оценка готовности будущих 
матерей к выполнению родительских обязанностей с использованием 
комплекса диагностических методик с целью выявления сформиро-
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ванности когнитивного, эмоционально­мотивационного, социально­
экономического показателей). Охарактеризованы три основные по-
казателя готовности будущих матерей к выполнению родительских 
обязанностей и определены критерии к каждому из них: когнитивный 
(знания о семье, способах и принципах ее создания; представление о 
правилах ее эффективного функционирования; сформированность 
знаний, которые являются определяющими в понимании сущности 
социальной роли матери и отражаются в определенных суждениях, 
представлениях; понимание социальной значимости семьи; потреб-
ность развития качеств, необходимых для успешного выполнения роли 
матери), эмоционально­мотивационный (эмоционально­положитель-
ное отношение к семье; мотивация на ее создание; оценка норм и пра-
вил эффективной жизнедеятельности семьи; установка на углубление 
знаний, умений и навыков; эмоционально­положительное отношение 
к материнству; мотивация на рождение ребенка; сформированность 
ценностных ориентаций), социально­экономический (достаточный 
материальный доход семьи; наличие места работы; поддержка род-
ных; наличие собственного жилья или условий проживания в существу-
ющем помещении; положительная модель семьи и родительского по-
ведения; установка на материнство и привязанность к ребенку; вос-
питательный потенциал женщины). Разработана авторская анкета 
«Мое отношение к отцовству и семейной жизни», которая содержит 
17 вопросов, построенных в соответствии с определенными нами по-
казателями. Подчеркнута важность внедрения в практику Каменец­
Подольского консультационного пункта Центра социальных служб 
для семьи, детей и молодежи в женской консультации социально­про-
филактической программы «Я – будущая мама!». Определены перспек-
тивные и приоритетные направления дальнейших исследований в об-
ласти социальной работы с женщинами и семьями, имеющими риск 
отказа от ребенка.
Ключевые слова: семья, семейная жизнь, родительские обязанно-
сти, материнство, показатели готовности будущих матерей к вы-
полнению родительских обязанностей.
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